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Abstract: Virtual water，a new research topic，is considered as an innovative solution to solve the problem of water scarcity
and food security． This study expounded the concept and connotation of virtual water，and also summarized the methodologies to
calculate virtual water，in terms of the methods based on distinguishing calculation of different product and the methods of produc-
tion tree． Furthermore，the application of virtual water，as well as its further study directions was introduced．
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前言
当前全球约有 2. 32 亿人口面临缺水问题，并且
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量( ETc) 。ETc 主要受包括气象因素、作物类型、土
壤条件及种植时间等因素的影响，其计算公式为:
ETc = Kc × ETo ( 1)



























某工厂年产工业产品所含虚拟水总量 ( m3 ) =
年原材料用水和燃料生产用水 + 年原材料和燃料运
输用水 + 年生产过程中机械损耗折合生产用水 + 年
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表 1 中国虚拟水战略实施的相关研究
时间 研究者 研 究 成 果
2006 年 Ma 等［21］ 中国北方每年通过粮食贸易向南方地区输送的虚拟水含量达 520 亿 m3
2007 年 Lp 等［22］ 2000 年张掖市的虚拟水净出口量达 0. 568 亿 m3
2008 年 杨阿强［23］ 2005 年中国与东盟的农产品贸易中净进口虚拟水量为 7. 3 亿 m3
2009 年 覃德华等［11］ 2006 年福建省的虚拟水出口量为 70. 855 亿 m3，进口量为 50. 878 亿 m3，虚拟水贸易量出口大于进口
2009 年 Wang and Wang［24］ 2004 年和 2007 年北京的虚拟水进口量分别为 1. 79 亿 m3 和 1. 84 亿 m3
2010 年 徐立青和李洪香［6］
统计了中国 2000 年 － 2006 年进出口粮食作物虚拟水贸易总量，结果显示中国虚拟水净进口量总体呈上
升趋势，2000 年为 11. 888 7 亿 m3，2006 年为59. 325 4亿 m3
2010 年 吴普特等［25］
总结了 1990 年 － 2008 年中国农业“北水南调虚拟工程”的情况，虚拟水调出量呈现持续增加态势，年平均















有研究表明，1985 年 － 1999 年期间，全球五种主要
农作物和三种动物产品出口导致的虚拟水流动大约
为 545 km3 /a［26］。IHE 统计了 1999 年 － 2005 年期
间世界农产品虚拟水进出口最多的 10 个国家，其中
第一出口大国为美国，虚拟水净出口数达 758. 3 亿
m3，另外包括加拿大、泰国、阿根廷等国; 而虚拟水
进口第一大国是斯里兰卡，进口量高达 428. 5 亿
m3，中国也在前十之列，虚拟水净进口量达 101. 9 亿
m3，其它进口大国还有日本、荷兰、韩国等［27］。其它
研究中，有调查显示，约旦河谷地区每年通过水果的
国际贸易可以净进口 0. 48 亿 m3 的虚拟水［28］; 2006






























存在很多亟待解决的问题: ( 1 ) 目前的研究对象主
要集中在农作物产品和动物产品上，很少涉及其它






算方法; ( 3 ) 目前对虚拟水贸易的研究大部分都是
从水资源的比较优势出发，很少有考虑其它非水因
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